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Resum
Actualment, la composició culta és el procediment 
més productiu per a la creació de neologismes?
Amb aquest estudi pretenem demostrar que la composició culta, 
un fenomen gairebé exclusiu de la formació de neologismes espe-
cialitzats o neònims, a poc a poc ha anat guanyant terreny a la 
composició patrimonial com a procediment utilitzat també per 
a la creació de neologismes pertanyents a la llengua comuna; 
i que aquest fenomen ha patit un procés de banalització, com 
el que pateixen els neònims quan es divulguen, sense que per 
això perdin la seva condició d’especialitzats.
Paraules clau: neologia; neònim; composició; 
banalització de termes
Resumen
Con el presente estudio pretendemos demostrar que la composi-
ción culta, un fenómeno casi exclusivo de la formación de neolo-
gismos especializados o neónimos, poco a poco ha ido ganando 
terreno a la composición patrimonial como procedimiento utili-
zado también para la creación de neologismos pertenecientes a 
la lengua común; y que dicho fenómeno ha sufrido un proceso de 
banalización, al igual que el que sufren los neónimos cuando se 
divulgan, sin perder por ello su condición de especializados.
Palabras clave: neología; neónimo; composición; 
banalización de términos
Abstract
Are Non-native Compound Words the Most Produc-
tive Method for Creating Neologisms at Present?
In this study we seek to show that non-native compound words, 
almost exclusively a phenomenon in the formation of speciali-
zed neologisms or neonisms, have little by little been gaining 
ground on native compound words as a process that is also 
used for the formation of neologisms belonging to ordinary 
language; and that this phenomenon has suffered a process 
of vulgarization, in the same way as the one experienced by 
specialized neologisms when they are popularized, without as 
a result losing their own specialized condition.
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words; vulgarized terms
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3 Corpus de estudio
El corpus recogido por nuestra antena neológica en 
Málaga (NEOUMA) ha sido extraído de los dos periódi-






























































































































































































































Prefijación (52) 10 20 21 1
Sufijación (16) 1 5 5 5
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